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Després de la Segona Guerra Mundial, el món va viure una època marcada 
per l’estat de tensió permanent entre dos blocs de països, al capdavant dels 
quals hi havia dues potències –Estats Units i l’URSS– que mai no van arribar 
a enfrontar-se directament amb els seus exèrcits. Aquest període de Guerra 
Freda va definir aliances econòmiques, polítiques i militars d’un bon nombre 
de països adscrits a un d’aquests dos blocs. El món de les següents quatre 
dècades va ser un món marcadament bipolar.
I estava ben definit durant la dècada dels vuitanta quan, el 1989, de forma 
força sobtada, tot el sistema va rebre una forta sotragada en desmuntar-
se l’estructura que suportava un dels blocs, el liderat per la Unió Soviètica. 
Aquesta sotragada va donar lloc a un nou posicionament dels països de 
l’Europa Central i Oriental a la reunificació alemanya, i va culminar amb el 
col·lapse i desmembrament de la mateixa URSS dos anys més tard.
Si bé hi ha diferents lectures possibles sobre les causes que van originar la 
ruptura del sistema, hi ha poca discussió sobre les persones que hi van tenir 
un paper decisiu en aquells anys: els noms de Gorbatxov, Walesa, Havel o 
Kohl, entre d’altres, són prou significatius i reconeguts per haver aconseguit 
desmuntar aquesta estructura amb relativa calma, per liderar un procés 
d’obertura i de més llibertat que permetria l’entrada de governs democràtics 
als parlaments, o per liderar la unificació de les dues Alemanyes un cop 
ensorrat el mur que les separava. Però tampoc ells no haurien pogut fer gaire 
sense la veritable heroïna, la societat civil, que es va mobilitzar i es va jugar 
la vida sortint al carrer per exigir reformes.
El vell model s’esquinçava. Els països d’arreu del món que havien fet 
costat, voluntàriament o no, al bloc ara ensorrat havien de reconsiderar la 
seva situació. També ho havien de fer els partits d’esquerres de l’Europa 
Occidental, orfes de referents ideològics. I, de forma no gens inconnexa, 1989 
va viure les grans manifestacions a Tian’anmen en què el poble demanava 
canvis; i Sud-àfrica entrava a la recta final d’un procés que havia d’acabar 
amb el sistema segregacionista d’apartheid que ja durava 40 anys.
Els fets del 1989 van fer pensar que només quedava un bloc en peu, i que 
la superpotència que el liderava esdevindria hegemònica. Molts així ho van 
veure o ho van voler creure. Però la globalització, portada a la seva màxima 
expressió amb l’entrada d’Internet a l’aldea global, també aquell mateix any, 
va obrir de bat a bat les portes a l’entrada de nous actors i, com dirà Xavier 
Vidal-Folch, “es va reactivar la pugna per establir un nou equilibri entre 
llibertat i igualtat [paradigmes ideològics dels dos blocs] que afirmés al 
mateix temps la validesa d’ambdós principis”.
Aquest dcidob fa una mirada retrospectiva al 1989, i presenta els elements 
per comprendre els fets que es van produir i les actuacions de les 
persones que s’hi van veure implicades, com també per reflexionar sobre 
la transcendència d’aquests fets i d’aquestes actuacions en les esperances 
obertes des de l’any dels grans canvis.
